









































Bentukkeyboardsecaraumumsamadengantombol pada mesin ketik,
perbedaannyaadalahjumlahtombolkeyboarduntukaksara,angkadanperintah
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Dibuatpertamakali pada tahun1873untukkeperluanmesinketik. Nama






..~~Se"'~,~-HumanAspectsIn. Compuler.Based ~~slems PROCEEDINGS
KeyboardjenisDVORAK.
Dibuatpadatahun1936,diciptakanberdasarkanprinsipkerjabiomekanisdan
efisiensi. Susunan letaktombolhurufberbedadenganjenis QWERTY
sedemikianrupasehingga56%ketukanadapadatangankanandanjari-jariyang
bekerjalebihbanyakadalahjari telunjuk,jari tengah,danjari manis. Dari
penelitiandilaporkanbahwa3000katadapatdiketikkanpadabagiantengah
keyboardDVORAK sementaraQWERTY hanyadapat100katasaja(Barnes,
1980).Walaupunkeyboardjenis DVORAK sudahlebih baik daripadajenis
QWERTY, namundalampenggunaannyabelum meluaskarenadominasi



































































































padaport inframerahpada bagianbawahtransmitterdankamerakecil yang
mendeteksi,mengukur,dan menentukanlokasi ujungjari yangmenyentuh
permukaanbidangproyeksi.
























..~Se"'''_,.. .~q. 'HumanAspectsInCom~uter.Based~ys!erns PROCEEDINGS



















Syndrome(CTS). Hal ini merupakanhasilpenelitiandi bidangKedokteranLaser,
drHamidahFadhilSpRM yangmenyatakanbahwalaserberdayarendahdapat




padatelapaktangan,ibu jari, jari telunjuk,jari tengah,dansetengahdarijari
mallIS.


















bentuknyayang kecil, mudahdigunakan,ringkas,sehinggabagi merekayang
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